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Le Neubourg – Collège Pierre-
Corneille
Opération préventive de diagnostic (2017)
Marion Huet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Le diagnostic archéologique mené au Neubourg sur presque 2,9 ha, à l’emplacement du
nouveau collège de la commune, a permis la découverte de plusieurs ensembles allant
de  la  Protohistoire  au  haut  Moyen Âge.  La  répartition  des  vestiges  montre  une
concentration sur une bande centrale nord-sud. Au sud de cet axe, les sondages ont
révélé  la  présence  d’un  enclos  circulaire  à  vocation  certainement  funéraire  d’un
diamètre estimé à environ 11 m. Dans l’environnement proche, à l’ouest du cercle, deux
incinérations en pleine terre ont été détectées dont une a été fouillée. La mise au jour
de ces éléments, au sein d’un périmètre restreint, évoque la possibilité d’un ensemble
funéraire structuré de l’âge du Bronze, bien que leur contemporanéité ne soit avérée
faute de mobilier datant. L’étendue de cette occupation n’a pu être appréciée, le site
pouvant se développer au-delà de l’emprise notamment au sud de la parcelle.
2 L’autre découverte marquante concerne un petit  bâtiment sur solins de silex,  d’une
amplitude restituée de 13,6 m de long pour environ 12,4 m de large, construit au nord-
ouest de l’enclos circulaire. Ce bâtiment de plan presque carré, pouvant comporter un
aménagement central, renvoie aux caractéristiques architecturales observées pour les
fana.  À  proximité,  une  grande  fosse  polylobée  pourrait  être  liée  à  l’édification  du
bâtiment.  Les  vestiges  les  plus  fréquents  correspondent  à  un  réseau  fossoyé  dont
l’attribution chronologique demeure délicate. On constate toutefois la mise en place
d’une  première  trame  à  l’époque  protohistorique,  bien  que  seul  un  fossé  livre  du
mobilier suffisamment abondant pour reconnaître une fréquentation à La Tène finale.
Il  semble repris ensuite à l’époque gallo-romaine, plus précisément au Haut-Empire.
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Plusieurs structures de combustion ont également été mises au jour mais peu d’indices
permettent de les rattacher à l’une ou l’autre des périodes.
3 Les structures ou éléments mobiliers relatifs au haut Moyen Âge sont anecdotiques et
concernent des occupations ponctuelles, voire périphériques au nord de la parcelle.
4 Si plusieurs grandes phases d’occupation ont ainsi pu être détectées, leur structuration,
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